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. RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE NOMBRAN VICERRECTORES Y 
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. 
En virtud del nombramiento como Rector de la Universidad por Decreto 21/2011, de 8 de abril, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y con la fmalidad de integrar el nuevo 
equipo rectoral de la Universidad . 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 51 de los Estatutos de la Universidad, 
RESUELVO: 
PRIME~O. Nombrar al Prof. Dr. D. Jesús Rafael Mercader Uguina, Secretario General de la 
Universidad. 
SEGUNDO. Efectuar los nombramientos que, a continuación, se relacionan: 
Prof. Dr. D. Juan José Romo Urroz, Vicerrector de Profesorado y Departamentos. 
Profa. Dra. Dña. Isabel Gutiérrez Calderón, Vicerrectora de Postgrado y Campus Madrid-Puerta 
de Toledo. 
Prof. Dr. D. Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós, Vicerrector de Investigación y Transferencia. 
Prof. Dr. D. Álvaro Escribano Sáez, Vicerrector de Relaciones Internacionales. 
Prof. Dr. D. Luis Raúl Sánchez Fernández, Vicerre'?tor de Grado. 
Prof. Dr. D. Carlos Delgado Kloos, Vicerrector de Infraestructuras y Medio Ambiente. 
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Tapia Torres, Vicerrector de Calidad y Pl~ Estratégico. 
Profa. Dra. Dña. Montserrat Iglesias Santos, Vicerrectora de Cultura y Comunicación. 
Profa. Dra. Dña. María Paloma Díaz Pérez, Vicerrectora del Campus del Colmenarejo. 
Profa. Dra. Dña. Pilar Azcárate Aguilar-Amat, Vicerrectora de Igualdad y Cooperación. 
Profa. Dra. Dña. María Luisa González-Cuellar Serrano, Vicerrectora -de Estudiantes y Vida 
universitaria. 
Getafe, a 15 de junio de 2011 
EL CTOR 
Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera 
~l ecológico. ~ 
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